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ABSTRACT  
Worship of ‘naDukal’, that is, ‘a hero stone’ in memory of a dead hero, usually with a 
citation is considered as the extension of ‘plant worship’ and the symbol of hunting 
society. All worship is cyclical in nature and their special features are studied here. 
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ககொறவயில் உள்ள பொரதியொர் பல்கறைக்கழகத்தில் “ககொறவ வட்டொர 
சிறுமதய்வங்கள் – மொனிடவியல் ஆய்வு ” என்னும் தறைப்பில் 
முறனவொா் பட்ட ஆய்விறன     கமற்மகொண்டு  வருகிைொர். “ககொறவ 
வட்டொர கொடுறை மதய்வங்கள் – மொனிடவியல் ஆய்வு” என்ை 
தறைப்பில் இளமுறனவர் பட்டமும் மபற்றுள்ளொர். (UGC PROJECT 
ASSISTANT-2 Year) “மகொங்குநொட்டு கொடுறை மதய்வங்கள்” என்னும்  
தறைப்பில் மகொங்குநொட்டுப்புைப் பகுதிகளுக்குச் மசன்று களஆய்வில் 
மதய்வத்கதொற்ைம்  பற்ைிய தரவுகறள கசகரித்துள்ளொர். 
நொட்டுப்புைவியைில் ஆொா்வமுள்ளவொா்  மதொடர்ந்து அத்துறையில் பை ஆய்வுக்கட்டுறரகறள 
எழுதி வருகிைொர். கற்பகம் உயொா் கல்விக் கறைக் கழகத்தில்  3 ஆண்டுகளொக 
உதவிப்கபரொசிரியரொக பணியொற்ைி வருகிைொர். 
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முன்னுவர 
 நடுகல் வழிபொடு தொவர வழிபொட்டின் நீட்சியொகவும், கவட்றடச்சமூகத்தின் 
அறடயொளமொகவும் கருதப்படுகிைது. வழிபொடுகள் அறனத்தும் ஒரு சுழற்சித் தன்றமயிறனக் 
மகொண்டறவ. இதன் சிைப்புக்கள் குைித்து இங்கு ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது. 
நடுகல் வழிபாடு  
 நடுகல் வழிபொடு தொவர வழிபொட்டின் நீட்சியொகவும், கவட்றடச்சமூகத்தின் 
அறடயொளமொகவும் கருதப்படுகிைது. வழிபொடுகள் அறனத்தும் ஒரு சுழற்சித் தன்றமயிறனக் 
மகொண்டறவ. 
தொவர வழிபொடனது உணவுத் கதறவக்கொக மரங்கறள வளொா்த்தல் பொதுகொத்தல் 
கபொன்ை நிறையில் கதொன்ைியிருத்தல் கவண்டும். 
 
 
 
 
1. தொவர வழிபொடு    
2. நடுகல் வழிபொடு 
3. விைங்கு வழிபொடு    
4. மனித உருவ வழிபொடு 
கவட்றடச் சமூகத்தில் வொழ்ந்த மனிதன் தனது உணவுத் கதறவக்கொக விைங்குகறள 
கவட்றடயொடினொன். அவற்றை கவட்றடயொட கரடுமுரடொன வைிறமயொன கற்கறளப் 
பயன்படுத்தினொன். அறதக் மகொண்டு விைங்குகள் மீது தொக்கி சண்றடயிட்டு 
அதறனக்மகொன்று அதன் இறைச்சிறய உண்டு வொழ்ந்தொன். கவட்றடக்குப் பயன்படுத்திய 
இயற்கை
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வழிபாடு
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உருவ
வழிபாடு
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கற்கறளப் புழங்கு மபொருட்களொகப் பயன்படுத்தினொன். அவற்றைத் மதய்வமொகவும் 
வழிபட்டுவந்தனொா். “நம் உணொா்வுகள் வொழும் களமொக இப்புழங்கு மபொருட்கள்  உள்ளன. 
இைந்த உைவினொா் படத்றதச் சுவரில் மொட்டி மொறையிடுகிகைொம். கல்றை நட்டு குங்குமம் 
இட்டொல் சொமி என்கிகைொம். இவ்வொறு நம்றமச் சுற்ைி அறமயும்  ஆயிரமொயிரம் 
மபொருட்களில் நம் கருத்துக்கள், உணொா்வுகள், மதிப்படீுகள், விழுமியங்கள் ஆகியவற்றை 
ஏற்ைி அவற்கைொடு  மவவ்கவறு நிறைகளில் உைவொடுகிகைொம்” 1  
நடுகற்கள் கதொன்றுவதற்கு  முதற் கொரணம்  கவட்றடச் சமூகமும் அதன் 
மதொடச்சியொன இனக்குழுச் சமூகமுமொகும். முதல் நிறையில் தனி மனிதனொக வொழ்ந்து 
தன்னுறடய  கதறவக்ககற்ப உணவு கசகரித்து வொழ்ந்து வந்தொன். அத்தறகய 
கொைகட்டங்களில் கவட்றடக்குப் பயன்படுத்திய  மபொருட்கறள வழிபட்டொன். பின்னொா் 
விைங்குகறளப்  கபொன்று மனித இனத்துடன் கசொா்ந்து இனக்குழு வொழ்விறன  கமற்மகொள்ள 
ஆரம்பிக்கும்கபொது தன்னுறடய இனக்குழு மக்களில் வைிறமவொய்ந்தவொா்கள் 
தறைவொகளொகக் கொணப்பட்டனொா். அவொா்கள் தங்களுறடய இனக்குழு மக்களுக்குத் 
கதறவயொன உணவுப் மபொருட்கறள ஈட்டிக் மகொண்டு வந்து பகிர்ந்து அளித்தனொா்.  
ஒரு சிை கநரங்களில் உணவு கசகரிக்கும்  பணியில் ஈடுபட்ட மபொழுது மகொடிய 
விைங்குகறள எதிர்த்துப் கபொரொடி உயிர்நீத்தனொா்.  இதன் கொரணமொகவும் இனக்குழு மக்களின் 
கதறவக்கொக வொழ்ந்து இைந்தொலும் அவருறடய சிைப்றபப் கபொற்றும் வறகயில் கல் நட்டு 
அவறரத் மதய்வமொக (இனக்குழுத் தறைவறர) வழிபட்டனொா். என்பறத “ சங்ககொைத்தில்  
மபருவழக்கொக இருந்த நடுகல் வழிபொடு மதய்வ உருவொக்கத்தின்  மூன்ைொம் கட்டமொக 
அறமகின்ைது. குைிப்பொக வரீத்தின் அறடயொளச் சின்னமொக அறமந்த இந்த வழிபொட்டுமுறை 
கவட்றடச் சமூகத்தில் விைங்றக கவட்றடயொடி அவ்விைங்ககொடு தொனும் உயிர்நீத்த 
வரீனுக்குக் கல் நட்டு வழிபடும் கவட்றடக்கொர சொமியில் மதொடங்குகிைது.”2 என்ை மசய்திறய 
கமொ. மசந்தில்குமொரின் மமொழியொடல் வழி அைியைொம். 
நடுகல் வழிபொட்டில், கவட்றடயொடும்கபொது  உயிர்நீத்த வரீனுக்குக் கல் நட்டு 
வழிபடுவது முதல்நிறை. அதன் மதொடொ;ச்சியொகப் பிற்கொைத்தில் வைிறம வொய்ந்த 
கபொh;வரீன் கபொரில் எதிரியின் பறடகறளயும் கபொர் வரீொா்கறளயும்  அழித்து தொனும் இைந்த 
கபொர்வரீனுக்கு மவற்ைி மபற்ை அரசன் கபொர்வரீனின் சிைப்றப கற்களில் பதித்து அவறன 
வழிபடும் வழக்கம் சங்க இைக்கியத்திகைகய இருந்து வந்துள்ளது. அவ்வழிபொட்டிறனக் குழு 
வொழ்வியைின் மதொடர்ச்சியொகக் கருதைொம். ஏமனனில் தன் இனக்குழு மக்களின் வொழ்க்றகத் 
கதறவக்கொகப் கபொரொடி இைக்கிைொன். இரண்டொம் நிறையில் தன்றனச் சொர்ந்த மக்கறள 
எதிரிநொட்டு மன்னரிடம் இருந்து கொப்பொற்ை பறடகறள அழித்து மவற்ைிக்கு வித்திட்டு 
மக்கறளக் கொப்பொற்றுவதற்கு உயிர்விடுகிைொன். 
“ ஒன்னாத் தெவ்வாா் முன்னின்று விலங்கி 
ஒைிகேந்து மருப்பிற் கைிதேேிந்து வழீ்ந்தெனக் 
கல்கல பரவினல்லதுதநல்குத்துப் பரவுங் கடவுளு மிலகவ”3 
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கபொர்க்களத்தில் முன்னிருந்து பறகவகரொடு கபொரிட்டு அவொா்தம் யொறனகறளக் 
மகொன்று தொமும் உயிர்நீத்த வரீறனத் மதய்வமொகக் கருதி  மநல்லும் மைரும் தூவி 
வழிபடும் கடவுறளத்தவிர கவறுகடவுள் இல்றை என்று நடுகல் வழிபொட்றடப் 
கபொற்றுகின்ைது. 
 
கமற்கூைிய வழிபொட்டு முறைகறள ஆரொய்ந்து பொர்க்கும் மபொழுது கொடுறை 
மதய்வங்களின் கதொற்ைத்திற்கு கவட்றடச் சமூக மக்களும் அவொா்களுறடய வொழ்வியைின் 
மதொடொா்ச்சியிறனப் பறைசொற்றும் வறகயில் அறமந்தறவ தற்கொை வழிபொட்டுமுறை 
எனைொம். பிற்கொைத்தில் சமஸ்கிருத ஊடுருவல்களின் கொரணமொக  கவட்றடச் சமூகத்தின் 
மதொடொா்புகள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 
ககொறவ வட்டொரக் கொடுறை மதய்வங்கறள மதொகுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டமபொழுது 
ககொறவ மொவட்டம், (வடக்கு பகுதி) அன்னொா் தொலூக்கொ, கொட்டம்பட்டி ஊரொட்சிக்கு உட்பட்ட  
மதலுங்குபொறளயம் பிரிவு பகுதியில் அறமந்துள்ள கருப்பரொயன் ககொவில் மதற்கு கநொக்கி 
அறமந்துள்ளது. மதய்வ உருவமொக கல்றையும் அருகில் கவல், சூைம், அரிவொள் கபொன்ை 
கவட்றடப் மபொருட்கறளயும் றவத்து வழிபடுகின்ைனொா். இத்மதய்வத்றத திண்டுக்கல் 
மொவட்டத்திலுள்ள  பழனி முருகனுடன்  மதொடொா்புறடயதொகத் தகவைொளொா் மதரிவிக்கிைொர்.  
இத்மதய்வம் உள்ள பகுதியிைிருந்து  மதற்குத் திறசயில் பழனி முருகன் ககொவில் 
உள்ளதொல் இத்மதய்வத்றதத் மதற்கு கநொக்கி றவத்து வழிபடுவதொகக் கூறுகிைொர். (பழனி 
முருகறன எதிர் கநொக்கியவொறு பொர்த்த நிறையில்) இத்மதய்வத்றத தங்களுறடய 
நிைப்பகுதியின் கொவல் மதய்வமொகவும் வழிபட்டு வருகின்ைனொா்.4  
நடுகல் வழிபொட்டின்  மதொடொா்ச்சி தற்கொைக் கொடுறை மதய்வங்களொக வழிபடப்படும் 
கவளொண்றம நிைம், கமய்ச்சல் நிைம், வழித்தடங்கள், கிணற்றுகமட்டுப் பகுதிகள், 
மறைப்பகுதிகள் கபொன்ை இடங்களில் இன்றும் கொணப்படுகின்ைன. அவற்ைின் மதொடொா்ச்சியொக 
“ ககொறவ மொவட்டம் மபொள்ளொச்சி தொலூக்கொ நொரொயண நொயக்கன் புதூர் பகுதியில்  
கவளொண்றமப் பணியிறன மசய்வதற்கொன நீர் ஆதொரம் மபறுவதற்குக் கிணறு மவட்டும் 
பணியிறன கமற்மகொண்டமபொழுது அப்பகுதியல் இருந்த கல்றைத் மதயவமொக நிறனத்;து 
நீர்வரத்து கவண்டி வழிபட்ட பின் கிணறுகதொண்டும்  பணியிறன கமற்மகொண்டனொா். பின்னொா் 
அக்கல்றை கொவல் மதய்வமொக கருப்பரொயன் என்று மபயரிட்டு  வழிபட்டு வருவதொகத் 
தகவைொளொா் மதரிவிக்கிைொர்.5   இத்மதய்வத்திற்கு வருடம் ஒருமுறை இரத்தப்பைி 
வழிபொட்டிறன கமற்மகொள்கின்ைனொா். 
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